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“ELDERFARE Model”: Model and Mechanism of Social Welfare 
Management to Reduce Social Inequality for Elderly Labors in 
Informal Sectors in Sa Kaeo Economic Special Zone. 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลไกการ
จัดสวัสดิการสังคมของรูปแบบ “ELDRRFARE Model” 
เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางสังคมสำหรับกลุ่มแรงงานนอก
ระบบที ่ เป ็นผู ้ส ูงอาย ุในเขตเศรษฐกิจพ ิเศษจังหวัด
สระแก้ว รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อลดความ
เหลื ่อมล้ำทางสังคมสำหรับกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุนอก
ระบบในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ประกอบไป
ด้วยกลไกการขับเคล่ือนในแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ (1) 
E: Elderly Centered มีเคร ือข่ายแรงงานนอกระบบ
ผู้สูงอายุ / ชมรมผู้สูงอายุและพัฒนาสังคมจังหวัด (2) 
L: Local Government Organizations มีองค์กรปกครอง
ส ่วนท ้องถ ิ ่นในพ ื ้ นท ี ่ (3) D: Doctors and Public 
Health Care System มีหน่วยงานด้านสาธารณสุขระดับ
จังหวัด และอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ
ตำบล องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น และกองทุน
ป ร ะ ก ั น ส ั ง ค ม  ( 4 )  E: Enterprise and Investors 
Responsibility ม ีผ ู ้ประกอบการและน ักลงทุน และ
นโยบายประชารัฐ (5) R: Rights of Community มี
มาตรา 44 กองทุนที่ดินหรือธนาคารที่ดิน และนโยบาย
ประชารัฐ (6) F: Family Link มีนโยบายรัฐบาล และ
ครอบคร ัว (7) A: Agricultural Contribution ม ีก ลุ่ม
เครือข่ายเกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
มาตรา 44 (8) R: Rural Community Exploitation มี
กลุ่มเกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่ม
สวัสดิการชุมชน และ (9) E: Economic Concerned มี
เครือข่ายแรงงานนอกระบบผู้สูงอายุ และกลุ ่มอาชีพ
ผู้สูงอายุ พัฒนาสังคมจังหวัด และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนรูปแบบระบบ
สวัสดิการสังคมทั้ง 9 องค์ประกอบดังกล่าว 
 
คำสำคัญ: ระบบสวัสดิการสังคม / ผู้สูงอายุ / แรงงาน
นอกระบบ 
 
Abstract 
The Objective of this research was to study the 
mechanism of social welfare management model 
named “ELDRRFARE Model” for reducing social 
inequality for elderly labors in informal sectors in 
Sa-Kaeo Economic Special Zone. Social welfare 
model named “ELDERFARE Model” composes of 
mechanism for implementation in each and every 
component including; (1 )  E: Elderly Centered 
component has elderly network on informal sectors 
and provincial social development office; (2 )  L: 
Local Government Organizations component has 
local administrative organization in the area; (3) D: 
Doctors and Public Health Care System component 
has public health organizations in all level such 
provincial, district and sub-district level, local 
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administrative organization and social insurance 
funds; (4 )  E: Enterprise and Investors 
Responsibility component has enterprises and 
investors in the area and civil-state policy; (5 )  R: 
Rights of Community component has law section 
4 4 , land funds or banks and civil-state policy (6 ) 
F: Family Link component has government policy 
and family; (7 ) A: Agricultural Contribution 
component has agricultural network, local 
administrative organization and law section 44; (8) 
R: Rural Community Exploitation component has 
agricultural network, local administrative 
organization and community welfare group; and (9) 
E: Economic Concerned component has elderly 
network on informal sectors and elderly career 
group, provincial social development office and local 
administrative organization. 
 
Keywords: social welfare system / elderly / informal 
labors 
 
บทนำ 
 ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลงทางสังคมปัจจุบัน
ที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีอัตราพึ่งพิงของประชากร
วัยแรงงานที่ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ ้น โดย
คาดว่าปี 2583 จะมีประชากรวัยแรงงานเพียง 35.2 
ล้านคน ทำให้ขนาดของกำลังแรงงานเร่ิมลดลง ซ่ึงคาดว่า
จะส่งผลต่อศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ลดลง
ตามไปด้วย นอกจากนี้ ปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นอีก
ปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศด้วยเช่นกัน การเปล่ียนแปลงพื้นที่ชนบทสู่ความ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมจะเพิ่มจำนวนข้ึนเร่ือยๆ ประเด็นที่
กล ่าวมาน ี ้ล ้วนแล ้วแ ต่สะท ้อนให ้ เห ็นบร ิบทการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงในสังคม
ปัจจุบัน (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2559) ที่สำคัญคือองค์ความรู ้ที ่จะช่วยสนับสนุนแนว
ทางการพัฒนาที่สมดุลและลดความเหล่ือมล้ำทางสังคมที่
มีอยู่ควรต้องผลิตสร้างออกมามากขึ้นเพื่อให้นำไปใช้ใน
การกำหนดนโยบายการพัฒนาต่าง ๆ ได้อย่างทันทว่งที 
และเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาของ
ประเทศ โดยเฉพาะการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำใน
กลุ่มผู้สูงอายุและยิ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังคงใช้แรงงาน
นอกระบบอยู ่ด้วย ยิ ่งจัดเป็นกลุ ่มเปราะบางและด้อย
โอกาสทางสังคม ตามที่มีการวิเคราะห์ไว้ในยุทธศาสตร์
ชาต ิ 20 ป ี (พ .ศ .  2560-2579) (สำน ัก ง าน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
2560 ข) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบ ั บท ี ่  1 2  (พ .ศ .  2560 -2564 )  (สำน ั ก ง าน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
2560 ก) เศรษฐกิจชายแดนเป็นนโยบายสำคัญของ
รัฐบาลที่ต้องการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและประเทศ
กับเศรษฐกิจภูมิภาค  
 แรงงานนอกระบบที ่เป็นผู ้สูงอายุในพื้นท ี่เขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอก
ระบบในภาคการเกษตรที่ยังขาดระบบการคุ้มครองทาง
สังคมและการคุ้มครองทางแรงงาน และพบประเด็น
ปัญหาความเหลื ่อมล้ำที่มีลักษณะแตกต่างไปจากกลุ่ม
แรงงานนอกระบบอื่นๆ ที่สามารถใช้กลไกของกฎหมาย
การคุ้มครองแรงงาน อาทิ ค่าจ้าง ความปลอดภัยในการ
ทำงาน สวัสดิการต่างๆ ได้ ดังน้ัน ระบบสวัสดิการสังคม
สำหรับกลุ ่มแรงงานนอกระบบที ่เป ็นผู ้สูงอายุในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจำเป ็นจะต้องพิจารณาในมิติท ี ่กว้ าง
มากกว่ากลุ่มแรงงานนอกระบบอ่ืนๆ โดยเฉพาะเร่ืองของ
ความเหล่ือมล้ำด้านสิทธิที่ดินทำกิน และรวมถึงประเด็น
ความเหล่ือมล้ำอ่ืนๆ ที่เป็นความเหล่ือมล้ำเชิงพื้นที่ที่ต้อง
สร้างระบบสวัสดิการสังคมเฉพาะขึ ้นเพื่อการดูแลและ
คุ้มครองแรงงานนอกระบบกลุ่มน้ี  
 “ELDERFARE Model” เ ป ็ น ร ู ป แ บบระบบ
สวัสดิการสังคมที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคมในกลุ่มแรงงานนอกระบบที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ประกอบไปด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 
(1) E (Elderly Centered) ผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางของ
ระบบสว ัสด ิการส ังคม (2) L (Local Governemnt 
Organizations) องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นเป ็นผู้
ประสานและอำนวยความสะดวกในการจ ัดระบบ
สวัสดิการสังคม (3) D (Doctors and Public Health 
Care System) การเข้าถึงการบริการทางการแพทย์และ
ระบบการดูแลด้านสาธารณสุขได้อย่างสะดวกทั่วถึงและ
ร ว ด เ ร ็ ว  ( 4 )  E (Enterprises and Investors 
Responsibility) น า ย จ ้ า ง ห ร ื อ ผ ู ้ จ ้ า ง ท ำ ง า น แ ล ะ
ผู้ประกอบการนักลงทุนในพื้นที่ต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบ
ต่อการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแรงงานผู้สูงอายุนอก
ระบบ (5) R (Rights of Community) สิทธิชุมชน เพื่อ
การมีสิทธิในการครอบครองที่ดินทำการเกษตรและอยู่
อาศ ัย (6) F (Family Link) ระบบสว ัสด ิการต ้ อง
เชื่อมโยงกับครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้สูงอายุ (7) 
A (Agricultural Contribution) ระบบสวัสดิการต้องเอ้ือ
ต่ออาชีพการทำการเกษตรของผู้สูงอายุ (8) R (Rural 
Community Exploitation) ระบบสวัสดิการสังคมต้อง
ธำรงรักษาความเป็นชุมชนชนบท ที่มีทุนทางสังคมเป็น
พื ้นฐานอยู ่มาก และเป ็นรากฐานและรากเหง ้าของ
ส ั ง คม ไทย  ( 9 )  E (Economic Concerned) ระบบ
สวัสดิการสังคมต้องสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ
ให้แก่แรงงานผู้สูงอายุนอกระบบ และนำเสนอกลไกการ
ขับเคล่ือนองค์ประกอบของระบบสวัสดิการสังคมแต่ละ
องค์ประกอบด้วย    
 ในการสังเคราะห์รูปแบบระบบสวัสดิการสังคม
สำหรับกลุ ่มแรงงานนอกระบบที ่เป็นผู ้สูงอายุในเขต
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เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว “ELDERFARE” นักวิจัย
มีฐานคิดจากปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมของกลุ่ม
แรงงานนอกระบบผู้สูงอายุอยู่ 4 ประเด็นใหญ่ ๆ ได้แก่ 
(1) ความเหลื ่อมล้ำด ้านทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ อันเกิดจากการขยายตัวของระบบ
อุตสาหกรรมและการลงทุนนำมาซึ ่งมลภาวะทางน้ำ    
ทางอากาศ รวมไปถึงปัญหาขยะ (2) ความเหลื่อมล้ำ
ด้านสุขภาพ และการเข้าถึงระบบสุขภาพของรัฐ (3) 
ความเหลื ่อมล้ำด ้านสิทธ ิในที ่ด ินทำกินและการทำ
การเกษตร เป็นการตอกย้ำความเหลื ่อมล้ำที ่เกิดจาก
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อสิทธิประโยชน์ด้านที่ดิน
ระหว ่างกล ุ ่ มแรงงานผ ู ้ ส ู งอาย ุนอกระบบในภาค
การเกษตรรวมไปถึงประชาชนที ่ม ีที ่ด ินในเขตพื ้นที่ 
ประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนซึ่งไม่ได้สิทธิในขณะเดียวกัน
กลุ่มนักลงทุนตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษกลับได้รับ
สิทธิต่าง ๆ มากมาย เพราะเป็นกลุ ่มที ่สามารถสร้าง
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ และ (4) 
ความเหลื ่อมล้ำด ้านการศึกษาและการเข้าถ ึงข้อมูล
ข่าวสารนโยบายและโครงการสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ 
ประกอบกับการศึกษานโยบายสว ัสดิการสังคมและ
นโยบายสังคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบการสังเคราะห์
รูปแบบระบบสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มแรงงานนอก
ระบบผู้สูงอายุ  
 
วิธีดำเนินการวิจัย  
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Methodology) ที ่ใช้ว ิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ประชุมกลุ่มย่อยกับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว จำนวน 4 กลุ่ม และ
สัมภาษณ์ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขต
เศรษฐกิจพ ิเศษจังหว ัดสระแก้วท ั ้ง 4 แห่ง ได ้แก่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ เทศบาลตำบลป่าไร่ 
เทศบาลตำบลบ้านด่าน เทศบาลตำบลท่าข้าม  
 
รูปแบบระบบสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อม
ล ้ำทางส ังคมสำหรับแรงงานนอกระบบ
ผู ้ส ูงอาย ุ ในเขตเศรษฐกิจพ ิ เศษจ ังหวัด
สระแก้ว “ELDERFARE Model” : องค์ประกอบ
และกลไกการขับเคล่ือน 
 ร ูปแบบระบบสว ัสด ิการส ั งคมท ี ่ ผ ู ้ เข ียน
สังเคราะห์ และผ่านการวิพากษ์ ประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของการนำรูปแบบระบบสวัสดิการ
สังคมไปประยุกต์ใช้ และเสนอแนะการปรับปรุงรูปแบบ
ระบบสวัสดิการสังคมจากผู ้เชี ่ยวชาญ ผลการศึกษา
พบว่า   
 1) E: Elderly Centered ผู้สูงอายุเป็นศูนย์ 
กลางของระบบสวัสดิการสังคม   
 กลไกในการขับเคลื่อนระบบสวัสดิการสังคม
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำสำหรับกลุ ่มแรงงานผู้สูงอาย ุใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ควรจะต้องเป็น
ภายใต้นโยบายประชารัฐของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา การกำหนดนโยบายระดับจังหวัดเพื ่อให้
หน่วยงานราชการท้องถิ ่นทำการสำรวจหาผู ้สูงอายุที่
ประสบปัญหาเดือดร้อนในทุกพื้นที่ เพื่อให้สอดรับกับ
นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและลดความ
เหลื ่อมล้ำระดับประเทศของรัฐบาลพลเอกประย ุทธ์ 
จันทร์โอชา ที่จะต้องไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง (No One 
Left Behind) ต ้ อ งม ี ข ้ อม ู ลท ี ่ ถ ู ก ต ้ อ ง จ ากพ ื ้ น ที่
ประกอบการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำให้ตรงจุด และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคประชาชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการสร้างเคร ือข่ายผู ้ส ูงอายุเป็น
แกนกลางและล้อมด้วยเครือข่ายของภาครัฐและภาคส่วน
ทางสังคมอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงเข้าหาเครือข่ายของกลุ่มแรงง
งานผู้สูงอายุนอกระบบ (ผู้สูงอายุอ่ืน ๆ ด้วย) ยิ่งไปกว่า
นี้ กลไกเครือข่ายและชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ จะช่วยให้
ผู ้สูงอายุสามารถรวมตัวกันทำกิจกรรมและหน่วยงาน
ภาครัฐสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และชมรมผู้สูงอายุน้ีสามารถ
เชื่อมโยงไปยังการจัดสวัสดิการสังคมอ่ืน ๆ ได้อีก ไม่ว่า
จะเป็นกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ เป็น
ต้น นอกจากนี้ ผู้สูงอายุควรได้รับการพัฒนาและเสริม
ความรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ การดูแลตนเอง การใช้ชีวิตในวัย
สูงอายุ การประกอบอาชีพ และสิทธิต่าง ๆ ที่ตนควรจะ
ได้รับ ที ่สำคัญอีกประการหนึ ่ง คือ การปรับเปลี ่ยน
ทัศนคติของผู้สูงอายุที่ยึดติดอยู่กับเงินช่วยเหลือจากรัฐ 
โดยเฉพาะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้หันมาพึ่งพาตนเองมาก
ขึ้น ซึ่งในพื้นที่หลาย ๆ หมู่บ้านของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสระแก้ว ยังพบเห็นการรวมกลุ ่มกันเป็นกลุ่ม
อาชีพของผู้สูงอายุที่มาประกอบอาชีพเสริมทำไม้กวาด 
อาทิ พื้นที่ของ ตำบลผักขะ และตำบลบ้านด่าน ที่ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็น
อาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและกลุ่มได้ โครงการ
สวัสดิการสังคมจากรัฐที่จัดให้ควรมีการสนับสนุนให้เกิด
การรวมกลุ่มฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ อาทิ กองทุน
ผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ โดยหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นต้องให้การ
สนับสนุนและอาจขอความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนให้
ใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากการรวมกลุ่มของแรงงานนอก
ระบบผู้สูงอายุด้วย  
 
 2 )  L: Local Government Organizations 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นผู้ประสานงานและ
อำนวยความสะดวกในการจัดระบบสวัสดิการสังคม  
 กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นผู้
ประสานงานและอำนวยความสะดวกให ้ เก ิ ดและ
ดำเนินการไปได้ของกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์และกลุ่ม
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ออมทรัพย์ต ่าง ๆ ในพื ้นท ี ่ซ ึ ่งเป ็นการดำเนินการที่
นอกเหนือไปจากบทบาทและหน้าที่ในการจ่ายเบี้ยยงัชีพ
ผู ้สูงอายุทุกเดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจะทำ
หน้าที่ในการประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบลในการเข้ามาตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในวันที่มี
การกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพแต่ละเดือน ผู้สูงอายุที่เดินทาง
มารับเบี้ยยังชีพจะสามารถตรวจร่างกายได้ในวันเดียวกัน
เลย โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล แต่กิจกรรมบาง
ลักษณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการอาจจะ
ไม่มีหรือขัดกับระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ นอกจากน้ี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดำเนินการจัดตั ้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุหรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้
ผู้สูงอายุในพื้นที่ใช้เป็นที่พบปะรวมตัวกัน หรือสถานที่ ๆ 
ผู้สูงอายุสามารถมารวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรม ไม่ว่าจะ
เป็นการพักผ่อนหย่อนใจ หรือการออกกำลังกายซ่ึง
จะต้องมีอุปกรณ์การออกกำลังกายที ่เหมาะสมกับวัย
ผู้สูงอายุด้วย นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือแรงงานนอก
ระบบผู้สูอายุในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของรัฐบาล 
เพราะกลุ่มผู้สูงอายุเองมีข้อจำกัดในการเข้าถึงสวัสดิการ
สังคมอยู่หลายประการ อาทิ การเขียนโครงการเพื่อขอ
เงินกู ้จากกองทุนผู ้สูงอายุ การอธิบายกฎกติกาและ
ระเบียบต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุเข้าใจ การรวมกลุ่มกันของ
ผู ้ส ูงอาย ุ เป ็นต้น ซึ ่งลำพังผู ้ส ูงอาย ุเองไม่สามารถ
ดำเนินการเองได้ถ้าไม่มีผู้นำที่มีความสามารถพอ ดังน้ัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจำเป็นจะต้องเป็นกลไกหน่ึงที่
เอ้ือให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของ
รัฐด้วย รวมถึงการนำข่าวสารและนโยบายสวัสดิการ
สังคมจากส่วนกลางมาประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้ส ูงอายุ
ทราบด้วย  นอกจากนี ้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จำเป ็นจะต้องมีการสำรวจผู ้ท ี ่ ได ้ร ับผลกระทบจาก
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษและจัดทำแผนการแก้ปัญหา
ผลกระทบดังกล่าวในลักษณะของการบ ูรณาการกับ
หน่วยงานระดับจังหวัดและระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาผลกระทบต่าง ๆ ซ่ึงมีอยู่อย่างหลากหลาย เพื่อให้
การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แผนการ
แก้ไขปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องไมใ่ช่
เพียงการส่งเรื่องต่อเท่านั้น แต่หน่วยงานทุกระดับชั้นที่
เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่มาตรวจสอบปัญหาและแก้ไขปัญหา
ร่วมกันจึงจะเกิดประสิทธิภาพ  
 
 3 )  D: Doctors and Public Health Care 
System การเข้าถึงการบริการทางการแพทย์และระบบ
การดูแลด้านสาธารณสุขได้ อย่างสะดวกทั่วถึงและ
รวดเร็ว  
ปัญหาด้านสุขภาพเป็นปัญหาสำคัญสำหรับวัยผู้สูงอายุ 
แม้จะมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที ่เป็น
เสมือนตาข่ายนิรภัยทางสังคม (Social Safety Net) 
แล้ว แต่บ่อยครั ้งที ่กลุ ่มผู ้สูงอายุก็ไม่สามารถเข้า ถึง
บริการด้านสุขภาพได้ โดยเฉพาะปัญหาการเดินทางไป
รับบริการ นอกจากนี ้ ปัญหาด้านสุขภาพของกลุ่ม
แรงงานนอกระบบผู้สูงอายุที่อยู่ในภาคการเกษตรหรือ
อาชีพอื่น ๆ ที่ทำงานและพักผ่อนอยู่กับบ้านก็จะได้รับ
ผลกระทบจากการรุกคืบของระบบอุตสาหกรรมในพื้นที่ 
ที่เกิดจากมลภาวะต่าง ๆ ทั้งน้ำ เสียง และอากาศ ดังน้ัน 
การลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ จากการศึกษา พบ
กลไกสำค ัญ ๆ สามส่วน ได ้แก ่ (1) กลไกท ี ่ เป็น
หน่วยงานหลักของรัฐด้านระบบสุขภาพ ไม่ว ่าจะเป็น
โรงพยาบาลระดับอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบล สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ (2) 
กลไกที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ
ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์และการ
สาธารณสุขได้มากขึ้น คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และ (3) กลไกระบบประกันสังคม 
 (1) กลไกสาธารณสุขอำเภอและจังหวัดที ่จะ
สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานระดับพื้นที่ในการดูแล
ผู้สูงอายุ โดยสาธารณสุขจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการ
ผลิตผู ้ดูแลสุขภาพ (Care Giver) ที ่เป็นผู ้สูงอายุที ่ มี
สุขภาพแข็งแรงในการลงไปปฏิบัติงานช่วยเหลือดูแล
ผู ้สูงอายุในพื ้นที ่ร ่วมกับหน่วยงานในท้องถิ ่นต่าง ๆ 
นอกจากนี้ ทีมแพทย์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขเป็นอีกกลไกหน่ึงที่จะทำให้
ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพจากระบบ
สุขภาพของรัฐได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งทีมแพทย์ครอบครัวจะ
ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการทำงานด้านการบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้สูงอาย ุและ
ผู ้ป ่วยอื ่น ๆ ตามแผนงานการตรวจเย ี ่ยมพื ้นท ี ่ ที่
ครอบคลุมทั้งหมด จะช่วยทำให้เกิดการเอื้อให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้มากข้ึน แต่
อาจจะมีข้อจำกัดของการปฏิบัติงานกับจำนวนอัตรากำลัง
ของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติตามตารางการกำหนดเยี่ยม
พื้นที่ตามแผนงาน ซึ่งจะทำให้ต้องใช้เวลานาน และไม่
สอดคล้องกับลักษณะและความต้องการในการดูแล
ผู ้สูงอายุที ่ต้องมีความถี ่ของการให้บริการสุขภาพที่มี
มากกว่าความสามารถในการให้บริการ สำหรับกลไก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในการให้บริการ
ด้านสุขภาพทั้งเชิงรุกและเชิงรับ อาทิ การตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน และประจำปี การเยี่ยมบ้านในกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่ติดบ้านติดเตียง การให้ความรู้ในการปฏิบัติตนและการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่
ด้วย สอดคล้องกับ พรมิตร กุลกาลยืนยง (2560) ใน
ประเด็นของการขาดแคลนแพทย์ในสังคมผู้สูงอายุและ
การเข้ามาใช้บริการของชาวต่างชาติทำให้การเข้าถึง
บริการทางการแพทย์เป็นไปไม่ทั่วถึงจำเป็นจะต้องมีการ
ผลิตบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว  
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 (2) กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในการ
จัดหารถบริการรับส่งผู้สูงอายุจากพื้นที่ไปโรงพยาบาล 
โดยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุเวลาเดินทางใน
การไปโรงพยาบาล เพราะค่อนข้างลำบากถ้าผู้สูงอายุไม่
มีลูกหลานหรือลูกหลานไม่ได้อาศัยอยู่ด้วย ประกอบกับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลค่อนข้างสูงทำให้
ผู้สูงอายุที่ไม่มีเงินค่าเดินทางเลือกที่จะไม่เดินทางไปรับ
การรักษาพยาบาลแม้จะมีสิทธิการรักษาตามโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าก็ตาม รัฐบาลมีการจัดสรร
งบประมาณจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
(สปสช.) ลงมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการดูแล
ผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงในแต่ละ
พื้นที่อยู่แล้ว เพียงแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจำเป็น
จะต้องเอ้ือให้เกิดโอกาสการเข้าถึงระบบสุขภาพที่ง่ายข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปรับบริการจากระบบ
สุขภาพที่มีอยู่   
 ( 3 )  กลไกกองท ุ น ระบบประก ั นส ั ง ค ม 
หน่วยงานรัฐบาลต้องจัดทำฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ 
และขยายความคุ้มครองระบบประกันสังคม มาตรา 40 
สำหรับกลุ ่มแรงงานนอกระบบ ทั ้งน ี ้ เพ ื ่อเป ็นแนว
ทางการดำเนินการค ุ ้มครองแรงงานนอกระบบ ให้
สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบ พ .ศ . 2560 - 2564 ท ี ่ม ุ ่ ง เน ้นสร ้าง
หลักประกันทางสังคมและขยายความคุ้มครองให้ทั่วถึง 
เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาสมรรถนะเพื่อการมีงาน
ทำ และเพิ ่มสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบในระยะ 5 ปี ต่อไป แต่สิ ่งที ่ต้องตระหนักคือ 
ความสามารถในการจ ่ าย เ ง ินสมทบเข ้ ากองทุ น
ประกันสังคมของกลุ่มแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้สูงอายุที่
อาจจะต้องพิจารณาในอัตราที่ต่ำกว่าแรงงานนอกระบบ
ในว ัยแรงงาน เพราะแรงงานนอกระบบที ่ เป ็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุมีศักยภาพในการหารายได้น้อยกว่าด้วยสภาพ
ความเข้มแข็งทางร่างกายที่อ่อนแอกว่าวัยแรงงานมาก 
 
 4 ) E: Enterprise and Investors Respon 
sibility ผู ้ประกอบการหรือน ักลงทุนในพื ้นท ี ่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบต่อการจัด
สวัสดิการสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบผู้สูงอายุ 
 ผู ้ประกอบการและนักลงทุนในพื ้นที ่ต้องเข้า
มาร่วมรับผิดชอบต่อการจัดสว ัสดิการสังคมสำหรับ
แรงงานผู้สูงอายุนอกระบบรวมถึงปัญหาด้านมลภาวะ
และสิ ่งแวดล้อมจากการประกอบการ และรัฐต้องมี
มาตรการที่ชัดเจนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้น กลไกของผู้ประกอบและนัก
ลงทุนการที่เข้ามาประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษต้อง
มีส่วนร่วมในการดูแลคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ที่เป็นที่
ต้องของสถานประกอบการของตนด้วย เพราะการเข้ามา
ของผู้ประกอบการในพื้นที ่เป็นการเข้ามาใช้ทรัพยากร  
ต่างๆ ของคนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรน้ำ ถนน
หนทาง อีกทั้งปฏิเสธไม่ได้กับการสร้างมลภาวะทั้งทางน้ำ      
ทางอากาศและทางเสียงให้เกิดขึ้นแก่พื้นที ่ด้วย ดังน้ัน
จำเป็นอย่างยิ่งที่นายจ้างหรือผู้ประกอบการจะต้องแสดง
ความรับผิดชอบและความห่วงใยคนในพื้นที่ แนวทางที่
นายจ้างหรือผู้ประกอบการสามารถดำเนินการให้เห็นเป็น
รูปธรรมได้ ได้แก่   
 (1) การจ้างงานต้องให้สิทธิพิเศษกับแรงงานใน
พื้นที่เป็นลำดับแรกก่อนด้วย เพราะเป็นการส่งเสริมให้
เกิดการจ้างงานคนในท้องถ่ิน และส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัว ที่ให้ลูกหลานได้อยู่ดูแลผู้สูงอายุใน
ครอบครัวของตนเองด้วย  
 (2) ผู ้ประกอบการต้องจัดตั ้งกองทุนเพื่ อ
ช่วยเหลือและเยียวยาชุมชนในกรณีที่เกิดผลกระทบจาก
การประกอบการของตนเอง เพราะถ ือเป ็นความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 
ด้วย 
 (3) การอุดหนุนสินค้าและทรัพยากรที ่ใช้ใน
สถานประกอบการจากผ ู ้ ประกอบการในท ้อ ง ถ่ิ น
โดยเฉพาะผลผลิตจากกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุในพื้นที่ อาทิ 
ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดของกลุ่มผู้สูงอายุ ข้าวสารหรือผลิตผล
ทางการเกษตรอ่ืน ๆ จากกลุ่มเกษตรกรผู้สูงอายุ 
 (4) การสนับสนุนการศึกษาของลูกหลานของ
กลุ่มแรงงานนอกระบบผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อให้ได้มีโอกาส
ทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป และรับกลับมาทำงาน
ในสถานประกอบการน้ัน ๆ อาจดำเนินการเป็นการจัดต้ัง
สถานศึกษาร่วมกันของผู้ประกอบการที่จะผลิตผู้ที่จบ
การศึกษาให้ม ีความรู ้ความสามารถที ่ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการโดยตรง และเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนในพื้นที่ได้สิทธิในการเข้าเรียนก่อน ลูกหลาน
ของผู้สูงอายุจะได้อยู่ในพื้นที่และสามารถดูแลผู้สูงอายุได้
พร้อมกันด้วย ถือเป็นการให้สวัสดิการทางอ้อมแก่กลุ่ม
แรงงานนอกระบบผู้สูงอายุ   
 (5) สถานประกอบการที่มีการต้ังสถานบริการ
สุขภาพให้แก่บ ุคลากรในสถานประกอบการอาจเปิด
ให้บริการให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามารับบริการ
ในอัตราค่าบริการต่ำ จะช่วยส่งเสริมให้กลุ่มแรงงานนอก
ระบบผู ้สูงอายุสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้
สะดวกข้ึน 
 (6) การจัดตั ้งกองทุนสว ัสด ิการของก ลุ่ม
ผ ู ้ ประกอบการเพ ื ่อ ให ้การช ่ วย เหล ือและชดเชย 
ผลกระทบที่อันอาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบการของ
นักลงทุน อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนักความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ให้เกิด
ข้ึนกับผู้ประกอบการด้วย เพราะทุกวันน้ี ผู้ประกอบการ
มักจะไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี ้ มุ่งแต่แสวงหา
กำไรและผลประโยชน์จากการประกอบการเพียงอย่าง
เดียว ถ้าการเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะ
เป็นผู้ประกอบการแนวใหม่ที่ใส่ใจเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อสังคมจะเป็นการประกอบการที่ดีมาก นอกจากน้ี การ
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ใช้กลไก “ประชารัฐ” ในการผนึกความร่วมมือของภาค
ส่วนสำคัญ ได้แก่ (1) ภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ประกอบการ 
และภาคประชาสังคม ในการดูแลปัญหาทลภาวะและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประกอบการในเขตเศรษฐกิจ
พ ิเศษ โดยรัฐต้องกำหนดมาตรการและกฎหมายที่
เข้มงวดต่อการบริหารจัดการของเสียและมลภาวะที่
เกิดขึ้นของการประกอบการ อาจใช้กลไกการกระจาย
อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติทางด้านการ
คล ั งท ้ องถ ิ ่ น ในการจ ัด เก ็บภาษ ีส ิ ่ ง แวดล ้อมกั บ
ผู้ประกอบการที่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะและส่ิงแวดล้อม 
(2) ภาคเอกชนควรใช้ความระมัดระวังและตระหนัก
อย่างมากในการประกอบการและก่อให้เกิดมลภาวะใน
พื้นที่ ซึ่งจะเกิดผลกระทบอย่างมากต่อประชาชน และ 
(3) ภาคประชาสังคม ต้องทำหน้าที่เป็นเครือข่ายเฝ้า
ระวังปัญหาต่าง ๆ และดำเนินการส่ือสารกับหน่วยงาน
ของรัฐให้ทราบและดำเนินการต่อไป  
 
 5) R: Rights of Community สิทธ ิช ุมชน 
เพื ่อการมีสิทธิในการครอบครองที่ดินทำการเกษตร
และอยู่อาศัย   
 กลไกการแก้ไขปัญหาที ่ดิน ศูนย์ดำรงธรรม 
กระทรงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซ่ึง
รัฐบาลมีที่ดินที่เป็นป่าเส่ือมโทรมที่สามารถนำมาจัดสรร
ให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินอยู่แต่ต้องแสดงความ
จำนงกับศูนย์ดำรงธรรมเพื ่อดำเนินการพิจารณาความ
จำเป็นในการร้องขอรับการจัดสรรที่ดิน และกลไกมาตรา 
44 ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยกเลิกพื้นที่
ป ่าสงวนเฉพาะพื ้นที่ ๆ ถูกกำหนดเป็นเขตเศรษฐกิจ
พ ิเศษ และการให้สิทธ ิกับประชาชนที ่อาศ ัยและทำ
การเกษตรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที ่ประสบปัญหา
ด้านสิทธิที่ดินทำกินและทำการเกษตร โดยการสืบค้น
และพิสูจน์สิทธิการเข้ามาอยู ่อาศ ัยในพื ้นที ่ก่อนการ
ประกาศเป็นพื้นที่เขตป่าสงวน ซึ่งดำเนินการประกาศ
เป็นพื ้นที ่พิเศษเช่นเดียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษที ่นัก
ลงทุนได้เข้ามาประกอบการในพื้นที่ที่เป็นเขตป่าสงวน
เหมือนกัน กลไกกองทุนที่ดินที่เชื่อมกับกองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห์และกองทุนหมู ่บ ้าน การรวมกลุ ่มกันของ
ชาวบ้านในการจัดต้ังกองทุนที่ดินเพื่อการแก้ไขปัญหาการ
ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง (ตัวอย่างของกองทุนที่ดิน 
คลองหินปูน วังน้ำเย็น) โดยพัฒนามาจากกองทุนสามขา 
หรือกองทุนออมทรัพย์ แล้วนำเงินออมทรัพย์ของกองทุน
ไปซื้อหาที่ดินแล้วนำมาจัดสรรโดยให้ประชาชนที่ยังไมม่ี
ที่ดินทำกินได้สิทธิในการจัดสรรแล้วผ่อนคืนกองทุนออก
ทรัพย์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ก็จะทำให้ประชาชนได้มีที่ดิน
เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง โดยไม่ต้องรอการช่วยเหลือ
จากรัฐบาล ในการหาที่ดินที่เป็นป่าเส่ือมโทรมหรือที่ดินที่
ห่างไกลความเจริญ ทุรกันดาร ไม่สามารถทำการเกษตร
ได้ แม้จะจัดสรรให้เปล่าก็ไม่มีประชาชนรายได้อยากได้ 
กองทุนที่ดินจะต้องมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการในการ
คัดเลือกผู้ที่จะมาขอใช้สิทธิการจัดสรรที่ดิน โดยกำหนด
เกณฑ์ในการจัดสรรให้แก่ ผู้ที่มีความขยันทำมาหากิน 
ที ่ดินต้องไม่ถูกนำไปขายต่อ เป็นต้น อาจประยุกต์
แนวทางชุมชนจัดการตนเองในการแก้ไขปัญหาด้านด้าน
สิทธิที ่ดินทำกินด้วยชุมชนเองได้ โดยไม่ต้องรอความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลเพราะปัญหาที่ดินเป็นปัญหาใหญ่ที่
มีความสลับซับซ้อน เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างและไม่
สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาส้ัน ถ้าไม่ออกเป็นกฎหมาย
ภาษีที่ดินที่ผู้มีที่ดินจำนวนมากต้องจ่ายภาษีมาก กลไก
ภาษีจะถูกนำมาเป็นเคร่ืองมือในการปรับลดความเหล่ือม
ล้ำให้เกิดการกระจายที่ดินที่ถือครองและต้องชำระภาษี
จำนวนมากจากคนรวยให้ไปสู่คนที่ยังไม่มีที่ดินถือครอง 
ความเหล ื ่อมล ้ำทางส ั งคมก ็ จะลดลงตามไปด ้ วย 
นอกจากนี้ กลไกการบริหารจัดการรัฐร่วมราษฎร์ตาม
แนวทางประชารัฐ ซึ ่งในนโยบายใด ๆ ก็ตามที ่จะถูก
ขับเคล่ือนลงมาในพื้นที่จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนด้วย  การจัดการร่วมระหว่างร ัฐบาล 
รัฐบาลท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และชุมชน (รวมถึงกลุ่ม
แรงงานนอกระบบผู ้สูงอายุ) ในการบริหารจัดการพื้น
ที่ดิน  
 
 6) F: Family Link ระบบสว ัสด ิการต ้ อง
เช่ือมโยงกับครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้สูงอายุ  
 การเชื่อมโยงระบบสวัสด ิการสังคมเข้ากับ
ครอบครัวเป็นเรื ่องที ่จำเป ็นอย่างย ิ ่ง เพราะสถาบัน
ครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญสถาบันหน่ึงที่จัดสวัสดิการ
สังคมกับกลุ ่มแรงงานนอกระบบผู ้ส ูงอายที ่สำค ัญที่
สามารถทดแทนสวัสด ิการสังคมที ่จ ัดให้ โดยร ัฐ ได้ 
ครอบครัวของผู้สูงอายุควรมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ
สังคมสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแรงงานนอกระบบผู้สูงอายุที่เป็นเกษตรกรส่วน
ใหญ่ที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือมีอาชีพทำการเกษตรจะยก
ที่ดินดังกล่าวให้กับลูกหลาน ซึ่งจากเดิมที่เคยเป็นผู้นำ
ครอบครัวต้องการจะปรับเปล่ียนบทบาทตนเองเปน็ผู้ตาม
ในครอบครัวและให้ลูกหลานขึ ้นมาเป ็นผู ้นำในการ
ประกอบอาชีพทำการเกษตรแทน แต่ตนเองก็พร้อมจะ
ทำงานเบา ๆ สนับสนุนครอบครัวอยู ่ตามกำลังและ
ความสามารถที ่ตนเองสามารถทำได้ แต่ทั ้งนี ้จำเป็น
จะต้องหามาตรการรองรับให้กลับกลุ ่มผู ้สูงอายุที ่ไม่มี
ครองครัว ซ่ึงอาจจะต้องใช้กลไกชุมชนเข้าหนุนเสริมและ
ทดแทนส่วนที ่ขาดหายไปได้ ในสังคมการเกษตรที ่มี
ความเป็นชนบทยังสามารถใช้กลไกน้ีได้อยู่ กลไกรัฐบาล
ที่ต้องสร้างงานในท้องถิ่นให้วัยแรงงานกลับไปทำงานใน
พื ้นที ่ ไม่ต้องเดินทางไปทำงานต่างพื้นที ่ จะสามารถ
ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวได้ 
และกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพอยู่กับบ้านจะ
ได้มีลูกหลานดูแลด้วย โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ร ั ฐบาลต ้องกำหนดเป ็นนโยบายของการ เข ้ า ม า
ประกอบการของผู ้ประกอบการที่ได้รับสิทธิพิเศษแล้ว
 
 
35 / ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร น วั ต ก ร ร ม สื่ อ ส า ร สั ง ค ม  
จะต้องคืนกลับสิทธิพิเศษให้แก่แรงงานในพื้นที่ด้วย ซ่ึงใน
นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษยังขาดการกำหนดเงื่อนไข
เหล่าน้ี 
 
 7 )  A: Agricultural Contribution ร ะ บ บ
สวัสดิการต้องเอ ื ้อต่ออาชีพการทำการเกษตรของ
ผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ และเป็นอาชีพที่พบ
มากที่สุดของกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่  
 จังหวัดสระแก้วมีแหล่งน้ำ แต่ขาดการบริหาร
จัดการที ่จะก ัดเก ็บน้ำไว ้ใช ้ในการทำการเกษตรให้
เพียงพอ แหล่งน้ำที่มีในจังหวัดไหลลงไปในฝั ่งกัมพูชา 
การจัดหาพื้นที่ ๆ จะทำเป็นแก้มลิงในการกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในการอุปโภคและบริโภค รวมถึงทำการเกษตร ที่เป็น
พื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ พื้นที่ของอำเภอ
อรัญประเทศ ซ่ึงมีระดับต่ำกว่าพื้นที่อ่ืน ๆ ในการกักเก็บ
น้ำไว้ในช่วงฤดูฝนและสามารถนำมาใช้ในช่วงฤดูอ่ืน ๆ ก็
จะทำสามารถทำการเกษตรได้ปีละมากกว่า 1 คร้ังที่เป็น
การทำตามฤดูกาลเท่าน้ัน กลไกสำคัญในการดำเนินการ 
ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในพื้นที ่ กลไกการ
รวมกลุ่มของแรงงานนอกระบบที่เป็นกลุ่มเกษตรกรจะทำ
ให้สามารถช่วยเหลือเกื ้อกูลกันได ้ ไม่ว ่าจะเป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กันในการทำการเกษตร การช่วยเหลือ
กันในการทำการเกษตร รัฐต้องกำหนดเป็นนโยบายด้าน
ที ่ดินสำหรับการทำการเกษตรโดยเฉพาะ พื้นที ่ที ่รัฐ
กำหนดข้ึนจะต้องไม่สามารถนำไปใช้ในการประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือกิจการประเภทอื่น ๆ ได้ นโยบายน้ี
จะเป็นการช่วยให้การประกอบอาชีพของเกษตรกรมี
ความยั่งยืนและไม่ถูกเบียดขับจากการรุกคืบของระบบ
ท ุนน ิยมท ี ่ จะครอบงำและได ้ประโยชน ์ จากการ
ประกอบการของกลุ ่มบ ุคคลเพียงไม่ก ี ่กลุ ่มเท ่าน้ัน 
หากแต่อาชีพการเกษตรมีเกษตรกรเป็นจำนวนมากจะ
ได้รับการปกป้องอาชีพที่เป็นพื้นฐานและรากเหง้าของ
ประเทศไว้ด้วย ในขณะที่นโยบายรัฐกำหนดให้มีการเพิก
ถอนพ ื ้ นท ี ่ เ ขตป ่ าสงวนและพ ัฒนาเป ็นเขตน ิคม
อุตสาหกรรมได้ ในทิศทางเดียวกันก็น่าจะมีการจัดสรร
เป็นพื้นที่ทำการเกษตรได้ด้วยเช่นเดียวกัน โดยอาจจะใช้
กลไกในเรื่องของ “สิทธิการเช่า” คล้ายกับการเช่าพื้นที่
ทำนิคมอุตสาหกรรมเป็นพื้นที่สำหรับการทำเกษตรกรรม
ในราคาถูกแทน แต่ต้องกำหนดให้สิทธิเฉพาะเกษตรกรที่
อยู่อาศัยมาแต่เดิมในพื้นที่เท่าน้ัน  
 
 8 )  R: Rural Community Exploitation 
ระบบสวัสดิการสังคมต้องธำรงรักษาความเป็นชุมชน
ชนบท ที่มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชนเป็น
พื ้นฐานอยู ่มาก และเป็นรากฐานและรากเหง้าของ
สังคมไทย  
 กลไกกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นอีกหน่ึง
กลไกที่กลุ่มผู้สูงอายุรวมถึงแรงงานนอกระบบผู้สูงอายุได้
รวมตัวกันจัดตั ้งเป ็นกองทุน เพื ่อให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกกลุ่มที่เสียชีวิต โดยสมาชิกจะต้องสมทบเงินค่า
ฌาปนกิจเดือนละ 50 บาท ให้กับครอบครัวของสมาชิก
ที่เสียชีวิตเพื่อนำไปใช้จ่าย ซึ่งกลไกลักษณะนี้ต้องอาศัย
พื้นฐานทุนทางสังคมที ่มีอยู่ คือ ความเอื้ออาทร และ
ความรักของคนในสังคม และในพื้นที่มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นกลไกเสริมในการอำนวยความสะดวก
ในการจัดเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ โดยหักจากเงิน
เบี ้ยยังชีพผู ้สูงอายุในแต่ละเดือน นอกจากนี ้ การใช้
ประโยชน์และคุณค่าจากทุนทางสังคม (Social Capital) 
และวัฒนธรรมชุมชน (Community Culture) ที่มีอยู่ใน
พื้นที่และวิถีความเป็นชนบท การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ของคนในพื้นที่ที่อยู่ร่วมกันแบบญาติพี่น้อง จะแสดงให้
เห็นผ่านการช่วยเหลือกันทำการเกษตร แต่สิ ่งที ่เป็น
พื้นฐานทางสังคมที่มักจะพบเห็นอยู่มากในสังคมชนบท
จะค่อย ๆ ถูกกลืนหายไปพร้อม ๆ กับการรุกคืบเข้ามา
ของความเป็นสังคมเมืองและสังคมอุตสาหกรรม ดังน้ัน
จะทำอย่างไรให้ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชนใน
สังคมชนบทและเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมที ่สำคัญ
สามารถดำรงอยู่ได้อย่างกลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงที่
กำลังเกิดข้ึนในพื้นที่  
 
 9 )  E: Economic Concerned ร ะ บ บ
สวัสดิการสังคมต้องสร้างความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจ
ให้แก่ แรงงานผู้สูงอายุนอกระบบ ทั้งการสร้างอาชีพ
และการออมที่เหมาะสม            
 กลไกชมรมผู้สูงอายุเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการ
สร้างรายได้ให้แก่กลุ ่มผู ้ส ูงอายุ ซึ ่งในพื ้นที ่ของเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว พบการรวมกลุ่มกันของ
ผู ้ส ูงอาย ุในการประกอบอาช ีพ ร ัฐบาลควรกำหนด
นโยบายส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ย ังมีสุขภาพแข็งแรง
รวมตัวกันเพื ่อประกอบอาชีพเสริม เพื ่อให้ผู ้สูงอายุมี
รายได้เพิ่มข้ึน และไม่ข้ึนกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างเดียว 
โดยต้องทำการวิเคราะห์ว่าจะประกอบอาชีพเสริมอะไร 
และมีทุนอะไรเป็นพื้นฐานบ้าง ทั้งทุนทรัพย์ และทุนภูมิ
ปัญญา อาจเชื่อมโยงกลุ่มผู้สูงอายุกับกลุ่มวัยแรงงานด้วย
ก็ได้  ซ่ึงกลไกสำคัญในระดับพื้นที่ คือ สำนักงานพัฒนา
สังคมจังหวัด ที่ต้องขับเคลื่อนนโยบายกองทุนเงินกู้ยืม
เพื่อการประกอบอาชีพปลอดดอกเบี้ยแก่กลุ ่มแรงงาน
นอกระบบผู้สูงอายุให้เกิดการรับทราบและเข้าใจ รวมถึง
สามารถเข้าถึงกองทุนเงินกู ้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ
ดังกล่าวด้วย ซึ่งอาจจะเป็นการประกอบอาชีพเดิมหรือ
อาช ีพใหม่ท ี ่ผ ู ้ส ูงอาย ุต้องการเปลี ่ยนแปลงเพื ่อใ ห้
สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางด้านสุขภาพและ
ร่างกายก็สามารถขอกู ้เง ินเพื ่อการประกอบอาชีพได้ 
กลไกนี้เป็นกลไกสำคัญในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับ
กลุ่มแรงงานนอกระบบผู้สูงอายุ เพราะจำเป็นจะต้องมี
เงินทุนสำหรับการประกอบการ แรงงานผู้สูงอายุในภาค
การเกษตรที่ร่างกายไม่เอื้ออำนวยให้ทำงานหนักต่อไปก็
สามารถเปลี ่ยนเป็นการค้าขายของชำแทนได้ เป็นต้น 
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เงินกู้ดังกล่าวเป็นเงินกู้ที่ปลอดดอกเบี้ยและผ่อนชำระคืน
ในอัตราที ่ต่ำและวงเงินไม่สูงมาก เพราะต้องคำนึงถึง
ความสามารถของการชำระคืนแก่กองทุนเงินกู้ย ืมเพื่อ
การประกอบอาช ีพของผ ู ้ส ู งอาย ุด ้วย นอกจากน้ี 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือสำนักงานพัฒนาสังคม
จังหวัดควรต้องให้ความรู้และอำนายความสะดวกให้แก่
ผู้สูงอายุในการเขียนโครงการเพื่อเข้าถึงกองทุนผู้สูงอายุ
ได้สะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ กลไกศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู ้สูงอายุของสำนักพัฒนาสังคม
จังหวัด ที่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2557 มีการสำรวจ
และพบว่ามีความพร้อมในการต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพในระยะแรกเพียง 7 แห่ง ทั้งจังหวัดจึง
ทำให้ไม่ครอบคลุมการให้บริการสำหรับผู้สูงอายุได้อย่าง
ทั ่วถึง ถ้ามีการผลักดันต่อไปในอนาคตจะเป็นกลไก
สำคัญอีกประการหน่ึงในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุได้ รวมถึง
กลไกกองทุนผู ้สูงอายุที่เปิดโอกาสให้กลุ ่มหรือชมรม
ผู้สูงอายุ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเขียน
โครงการและกิจกรรมขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
การฝึกอาชีพและการประกอบอาชีพได้ การให้ความ
คุ้มครองปัจจัยพื้นฐานที่เป็นที่ดินทำการเกษตร เป็นส่ิง
สำคัญสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้สูงอายุ การ
สร้างกลไกเครือข่ายแรงงานนอกระบบที่เป็นกลุ่มเฉพาะ
อาชีพอย่างกลุ่มเกษตรกรที่มีจำนวนแรงงานมากที่สุดใน
บรรดาแรงงานนอกระบบอาชีพอื่น ๆ  และขยายไปสู่
เครือข่ายแรงงานนอกระบบอาชีพอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  นอกจากน้ี 
กลไกสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดในการให้บร ิการ
ซ่อมแซมบ้านให้กับผู ้สูงอายุท ี ่ยากจน ซึ ่งหน่วยงาน
สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดได้มีการออกหนังสือถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื ่อสำรวจว่ามีผู้สูงอายุที่
ยากจนกี่ราย รายใดบ้างที่ประสงค์จะให้ภาครัฐเข้าให้การ
ช่วยเหลือดังกล่าว
 
ตารางท่ี 1 สรุปตัวแบบ/แบบจำลอง รูปแบบและกลไกระบบสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ
ผู้สูงอาย ุ
 
ตัวแบบ รายละเอียดของระบบสวัสดิการสังคม กลไกของระบบสวัสดิการสังคม 
E: Elderly Centered 
ผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางของ
ระบบสวัสดิการสังคม   
- สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลปัญหาและ
ความเดือดร้อนของกลุ่มแรงงานนอกระบบ
ผู้สูงอายุเพื่อการจัดสวัสดิการที่ตรงจุด  
- รวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุเพื่อทำกิจกรรม
ผ่านชมรม กลุ ่มต่าง ๆ อาทิ กลุ ่มอาชีพ 
กลุ่มกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มออม
ทรัพย์ เป็นต้น 
- เครือข่ายแรงงานนอกระบบผู้สูงอายุ 
/ ชมรมผู้สูงอาย ุ
- พัฒนาสังคมจังหวัด 
L: Local Government 
Organizations องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้
ประสานงานและอำนวย
ความสะดวกในการจัดระบบ
สวัสดิการสังคม 
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
- ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้
เกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ และเอื้อต่อ
การเข้าถึงสวัสดิการสังคมของหน่วยงานอ่ืน 
ๆ  
- จัดตั้งศูนย์หรือสถาบันการศึกษาสำหรับ
การทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ 
- สนับสนุนให้ผ ู ้สูงอาย ุเข้าถึงสวัสด ิการ
สังคมของรัฐที ่มีการกำหนดออกมาเป็น
นโยบายสาธารณะ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ 
D: Doctors and Public 
Health Care System การ
เข้าถึงการบริการทาง
การแพทย์และระบบการ
ดูแลด้านสาธารณสุขได้ 
อย่างสะดวกทั่วถึงและ
รวดเร็ว 
- การให้บริการด้านระบบสุขภาพเชิงรุกใน
พื้นที่ของหน่วยงานสาธารณสุขระดับต่าง ๆ 
รวมถึงทีมแพทย์ครอบครัวและสหวิชาชีพ 
- เอื ้อให้กลุ ่มแรงงานนอกระบบผู ้สูงอายุ
สามารถเข้าถึงบริการตามสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าแห่งชาติ อาทิ การอำนวย
ความสะดวกในการเดินทาง 
 
 
- หน่วยงานด้านสาธารณสุขระดับ
จังหวัด และอำเภอ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ
ตำบล 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- กองทุนประกันสังคม 
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ตัวแบบ รายละเอียดของระบบสวัสดิการสังคม กลไกของระบบสวัสดิการสังคม 
 - เปิดโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพใหม่ 
ๆ สำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบผู้สูงอายุ
ผ่านระบบการประกันสังคม 
 
E: Enterprise and 
Investors Responsibility 
ผู้ประกอบการหรือนักลงทุน
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบต่อ
การจัดสวัสดิการสังคม
สำหรับแรงงานนอกระบบ
ผู้สูงอายุ 
- การร่วมรับผิดชอบของผู้ประกอบการและ
นักลงทุนในพื ้นที ่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึง
อาจจะเกิดหรือไม่เกิดจากผลกระทบของ
การประกอบการ ตามแนวคิดของความ
ร ับผ ิดชอบต ่อส ั งคม (CSR: Corporate 
Social Responsibility) 
- เชื ่อมโยงกิจกรรมของกลุ่มแรงงานนอก
ระบบผู้สูงอายุกับการประกอบการของนัก
ลงทุน อาทิ การจ้างงานลูกหลาน การรับ
ซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ ่มอาชีพของผู้ส ูงอายุ 
การให้การศึกษาแก่ลูกหลานและรับกลับมา
ทำงาน การต้ังกองทุนสวัสดิการ เป็นต้น 
- ผู้ประกอบการและนักลงทุน 
- นโยบายประชารัฐ 
R: Rights of Community 
สิทธิชุมชน เพื่อการมีสิทธิ
ในการครอบครองที่ดินทำ
การเกษตรและอยู่อาศัย   
- การพิสูจน์สิทธิที่แท้จริงของกลุ่มแรงงาน
นอกระบบผู้สูงอายุภาคการเกษตรและกลุ่ม
อื ่น ๆ ในการเข้ามาจับจองพื ้นที ่ก่อนการ
ประกาศเป็นเขตป่าสงวน 
- การเยียวยาจากผลกระทบเชิงนโยบาย 
- การรวมกลุ ่มเป็นเครือข่ายกองทุนที ่ดิน
หรือธนาคารที่ดิน ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับกลุ่ม
สวัสดิการชุมชนอ่ืน ๆ 
- การบริหารจัดการร่วมระหว่างภาครัฐและ
ประชาชน  
- มาตรา 44 
- กองทุนที่ดินหรือธนาคารที่ดิน 
- นโยบายประชารัฐ 
F: Family Link ระบบ
สวัสดิการต้องเชื่อมโยงกับ
ครอบครัวและญาติพี่น้อง
ของผู้สูงอายุ  
- ทดแทนสวัสด ิการสังคมโดยรัฐที ่ขาด
หายไป 
- รัฐต้องสร้างงานและใช้แรงงานคนในพื้นที่
ผ่านผู ้ประกอบการและนักลงทุนเพ ื ่อให้
ลูกหลานเข้ามาทำงานเพื่อคงความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัว 
- นโยบายรัฐบาล 
- ครอบครัว 
A: Agricultural 
Contribution ระบบ
สวัสดิการต้องเอ้ือต่ออาชีพ
การทำการเกษตรของ
ผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอก
ระบบ และเป็นอาชีพที่พบ
มากที่สุดของกลุ่มแรงงาน
นอกระบบในพื้นที ่
- การรวมกลุ ่มของแรงงานนอกระบบ
ผู้สูงอายุภาคเกษตรกรรมเพื ่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
- การสงวนแหล่งน้ำเพื่อการทำการเกษตรที่
แยกจากระบบอุตสาหกรรม 
- เพิกถอนพื ้นที ่เขตป่าสงวนและจัดโซน
พ ื ้นท ี ่ (Zoning) พ ื ้นท ี ่ทำการเกษตรที่
สามารถให้สิทธิการเช่า เช่นเดียวกับพื้นที่
เขตนิคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 
- กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- มาตรา 44 
 
R: Rural Community 
Exploitation ระบบ
สวัสดิการสังคมต้องธำรง
รักษาความเป็นชุมชนชนบท 
ที่มีทุนทางสังคมและ 
- ช่วยเหลือเกื้อกูลกันบทวิถีของความเป็น
ชนบท และสังคมการเกษตรเป็นสังคมที่มี
พื้นฐานและรากเหง้าของทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมชุมชนอยู่แล้ว โดยเชื่อมโยงเข้า
กับกลุ่มสวัสดิการชุมชนอ่ืน ๆ ได้ อาทิ  
- กลุ่มเกษตรกร 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- กลุ่มสวัสดิการชุมชน 
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ตัวแบบ รายละเอียดของระบบสวัสดิการสังคม กลไกของระบบสวัสดิการสังคม 
วัฒนธรรมชุมชนเป็น
พื้นฐานอยู่มาก และเป็น
รากฐานและรากเหง้าของ
สังคมไทย 
กลุ ่มอาช ีพทำไม ้กวาด กลุ ่มฌาปนกิจ
สงเคราะห์ เป็นต้น 
 
E: Economic Concerned 
ระบบสวัสดิการสังคมต้อง
สร้างความมั่นคงทางด้าน
เศรษฐกิจให้แก่ แรงงาน
ผู้สูงอายุนอกระบบ ทั้งการ
สร้างอาชีพและการออมที่
เหมาะสม 
- รวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ให้แก่กลุ่ม
ผู้สูงอายุด้วยกันเอง 
- สนับสนุนเงินทุนเพื ่อการประกอบอาชีพ
แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผ่านกองทุนผู้สูงอายุของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (แต่ขาดการประชาสัมพันธ์และ
ผู้สูงอายุไม่ทราบ) 
- ส่งเสร ิมการฝ ึกอบรมอาช ีพแก ่ก ลุ่ม
ผู้สูงอายุ  
- เครือข่ายแรงงานนอกระบบผู้สูงอายุ 
และกลุ่มอาชีพผู้สูงอาย ุ
- พัฒนาสังคมจังหวัด 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
ท่ีมาตาราง : จากการสงัเคราะห์ของคณะผู้วิจัย 
 
 
  
อภิปรายและบทสรุป  
 หากพิจารณารูปแบบระบบสวัสดิการสังคมเพื่อ
ลดความเหลื ่อมล้ำสำหรับกลุ ่มแรงงานนอกระบบ
ผู้สูงอายุในเขตเศรษฐกิจพิเศษ พบว่า องค์ประกอบของ
ระบบสวัสดิการสังคมดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับเสา
สวัสดิการสังคมทั้ง 4 เสา ได้แก่ (1) เสาบริการทาง
สังคม (2) เสาประกันสังคม (3) เสาการช่วยเหลือทาง
สังคม และ (4) เสาหุ้นส่วนทางสังคม โดยองค์ประกอบ
ของรูปแบบระบบสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มแรงงาน
นอกระบบผู้สูงอายุในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
ในแต่ละองค์ประกอบจะลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมใน 
3 มิติ ได ้แก ่ (1) มิติด ้านเศรษฐกิจ (2) มิติด ้าน
สวัสดิการสังคม และ (3) มิติด้านศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ซึ ่งองค์ประกอบของรูปแบบระบบสวัสด ิการ
สังคมที ่เรียกว่า “ELDERFARE” ทั ้ง 9 องค์ประกอบ 
แสดงได้ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 1 ) E (Elderly Centered) ผ ู ้ ส ู ง อ า ย ุ เ ป็ น
ศูนย์กลางของระบบสวัสดิการสังคม เป็นองค์ประกอบที่
สัมพันธ์กับเสาสวัสดิการที่เป็นหุ้นส่วนทางสังคม ได้แก่ 
เครือข่าย/ชมรม/กลุ ่มผู ้สูงอายุที ่รวมกลุ ่มกันดำเนิน
กิจกรรมด้านการสร้างอาชีพ การจัดสวัสดิการร่วมกัน
ผ่านกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ และกลุ่มออมทรัพย์ 
ซึ่งถือว่าเป็นสวัสดิการด้านอาชีพและรายได้ในมิติของ
เศรษฐกิจ และการมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่ม
ผู้สูงอายุในขณะเดียวกัน   
 
 2 ) L (Local Government Organizations) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ประสานและอำนวย
ความสะดวกในการจัดระบบสวัสด ิการสังคม เป็น
องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับเสาการช่วยเหลือทางสังคมใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านการปกครองที่ดูแลประชาชน
อย่างใกล้ชิดและเป็นศูนย์กลางของการจ่ายเบี้ยย ังชีพ
ผู ้ส ูงอาย ุ ที ่อย ู ่ ในมิติด ้านเศรษฐกิจ และให้ความ
ช่วยเหลือด้านอื ่นๆ ทั ้งในด้านการประสานงานและ
อำนวยความสะดวกและเอื้อให้กลุ่มผู ้สูงอายุสามารถ
เข้าถึงสวัสดิการอื่น ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ อาทิ 
การรับส่งผู้สูงอายุไปสถานพยาบาล การตรวจสุขภาพ
ประจำปี การจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู ้ส ูงอาย ุ และ
กิจกรรมออกกำลังกายของกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นผู้ให้
ความช่วยเหลือในการบริหารจัดการกลุ ่มสวัสด ิการ    
ต่างๆ ของกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นการลดความเหลือม
ล้ำในมิติของสวัสดิการสังคมด้วยเช่นกัน 
 
 3 ) D (Doctors and Public Health Care 
System) การเข้าถ ึงการบริการทางการแพทย์และ
ระบบการดูแลด้านสาธารณสุขได้อย่างสะดวกทั่วถึงและ
รวดเร็ว เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเสาสวัสดิการ
สังคม 2 เสา ได ้แก ่ เสาบริการทางสังคมและเสา
ประกันสังคม ซ่ึงปัญหาสำคัญที่เป็นความเหล่ือมล้ำของ
กลุ่มแรงงานนอกระบบผู้สูงอายุ คือ ปัญหาสุขภาพและ
การเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ แม้จะมี
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแต่การเข้า ถึง
หลักประกันยังเป็นอุปสรรคอยู่ไม่น้อย ทั้งการเดินทาง
 
 
39 / ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร น วั ต ก ร ร ม สื่ อ ส า ร สั ง ค ม  
และช่องทางพิเศษสำหรับกลุ ่มผู ้สูงอายุที ่สภาพทาง
ร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนวัยอื่น ๆ รวมถึงกลุ่มแรงงาน
นอกระบบกลุ ่มนี ้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคม
ตามมาตรา 40 ได้เช่นกัน ดังนั ้น การส่งเสริมให้มี
แพทย์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพทำงานในเชิงรุกจะ
เป็นการลดความเหลื ่อมล้ำและเป็นการเพิ ่มโอกาสใน
การเข้าถึงสวัสดิการสังคมในมิติสุขภาพด้วย  
 
 4 )E (Enterprise and Investors Respon-
sibility) ผู ้ประกอบการหรือนักลงทุนในพื ้นท ี ่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบต่อการจัด
สวัสดิการสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบผู้สูงอายุ เป็น
องค์ประกอบที่อยู่ภายใต้เสาของหุ้นส่วนทางสังคมและ
การช่วยเหลือทางสังคมเพื ่อลดความเหลื่อมล้ำในมิติ
เศรษฐกิจและมิติสวัสดิการสังคม โดยผู้ประกอบการ
หรือนักลงทุนภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องดำเนิน
กิจการภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
แท้จริง (CSR: Corporate Social Responsibility) การ
แบ่งปันผลกำไรคืนกลับสู่สังคม เป็นการชดเชยการเข้า
มาใช้ทรัพยากรซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือ
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของกลุ่มแรงงานนอกระบบผู้สูงอายุ
และประชาชนในพื้นที่ที่เกิดจากการประกอบการของนัก
ลงทุนด้วย ซ่ึงสามารถดำเนินการได้ในหลายลักษณะทั้ง
การจัดตั ้งกองทุนร่วมระหว่างผู ้ประกอบการหรือนัก
ลงทุนกับประชาชนในพื้นที่ในการดูแลสวัสดิการสังคม 
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค ้าจากกลุ ่มอาช ีพของ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ การจัดต้ังสถานศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต
ที ่ตรงต่อตลาดแรงงานของผู้ประกอบการและให้สิทธิ
สำหรับนักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่ได้เข้าศึกษาและรับ
กลับเข้ามาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ อาจจะดู
เหมือนผู้ประกอบการต้องลงทุนแต่ท้ายที่สุดผลผลิตจะ
กล ับส ู ่ผ ู ้ประกอบการและถ ือเป ็นจ ุดร ่วมระหว ่าง
ผู้ประกอบการและนักลงทุนกับประชาชนในพื้นที่ ๆ จะ
ส่งผลต่อการประกอบการและวิถีชีวิตที่ยั่งยืนในอนาคต
ได้  
 
 5)R (Rights of Community) สิทธ ิช ุมชน 
เพื่อการมีสิทธิในการครอบครองที่ดินทำการเกษตรและ
อยู่อาศัย เป็นองค์ประกอบภายใต้เสาการช่วยเหลือทาง
สังคมที่เชื่อมโยงไปกับการลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่ม
แรงงานนอกระบบในมิติด ้านเศรษฐกิจและมิติด ้าน
สวัสดิการสังคม โดยชุมชนในพื ้นที่ต้องมีสิทธิในการ
บริหารจัดการพื้นที่ร่วมกับรัฐ ในการใช้ประโยชน์จาก
ที ่ด ิน ซึ ่งถ ือเป ็นสิทธ ิอ ันชอบธรรมที ่กำหนดไว ้ ใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และที ่สำคัญต้องพิสูจน์สิทธิที่
แท้จริงในการอยู่อาศัยในพื้นที่ของประชาชนว่ามาก่อน
การประกาศนโยบายเขตป่าสงวนของรัฐหรือไม่ ถ้า
ประชาชนมาอยู่อาศัยก่อนรัฐต้องมอบสิทธิในการบริหาร
จัดการร่วมในพื้นที่ หรือชดเชยเยียวยาที่เพียงพอต่อการ
ดำรงชีพของประชาชน ซ่ึงอาจดำเนินการในลักษณะของ
การจัดตั ้งเป็นกองทุนที ่ดินหรือธนาคารที ่ดิน หรือใช้
มาตรการทางกฎหมายเช่นเดียวกับการให้สิทธ ิของ
ผู ้ประกอบการหรือนักลงทุนที ่เข้ามาในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษก็ได้ เพราะนั่นคือแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำ
และสร้างความเป็นธรรมในด้านการประกอบอาชีพของ
กลุ่มแรงงานภาคการเกษตร ในปัญหาด้านสิทธิที่ดินทำ
กินและทำการเกษตรที่พบในพื้นทีซ่ึ่งถือเป็นความเหล่ือม
ล้ำด้านเศรษฐกิจและด้านอาชีพรายได้ของกลุ่มแรงงาน
นอกระบบผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ด้วย 
 
    6)F (Family Link) ระบบสว ัสด ิการต ้ อง
เชื่อมโยงกับครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้สูงอายุ เป็น
องค์ประกอบที่อยู่ภายใต้เสาหุ้นส่วนทางสังคมที่เข้ามา
ทดแทนสวัสดิการสังคมของรัฐที่ขาดหายไปได้ในทกุมิติ
ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านเศรษฐกิจ มิติสวัสดิการสังคม และ
มิติศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพราะครอบครัวเป็นพื้นฐาน
สำคัญและเป็นแหล่งสวัสดิการสังคมแรกของมนุษย์ทุก
วัยโดยเฉพาะอย่างยิ ่งกลุ ่มแรงงานนอกระบบที ่ เป็น
ผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอยู่กับบ้านและที่ดิน
ของตนเองในพื้นที่ ครอบครัวถือเป็นหุ้นส่วนทางสังคมที่
สำคัญที ่สุดที ่จะเอื้อให้กลุ ่มผู ้สูงอายุเข้าถึงสวัสดิการ
สังคมอื ่น ๆ อาทิ การรับส่งสถานพยาบาล และ
หน่วยงานสถานที ่ต่าง ๆ การจุนเจือรายได้เพื ่อการ
ดำรงชีวิต การหล่อเล้ียงจิตใจของกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น 
องค์ประกอบครอบครัวนี้จะเข้มแข็งได้จะต้องได้รับการ
สนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ไม่ว ่าจะเป็น
ผู ้ประกอบการและนักลงทุนในพื ้นท ี ่ ๆ ให้โอกาส
ลูกหลานของกลุ่มแรงงานนอกระบบเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ในพื้นที่จะได้ไม่ต้องเดินทางไปทำงานนอกพื้นที่ สถาบัน
ครอบครัวเข้มแข็งจะเป็นการเพิ ่มโอกาสในการเข้าถึง
สวัสดิการของกลุ่มผู้สูงอายุตามไปด้วย  
 
 7 ) A (Agricultural Contribution) ร ะ บ บ
สวัสด ิการต้องเอื ้อต่ออาช ีพการทำการเกษตรของ
ผู้สูงอายุ องค์ประกอบน้ีอยู่ภายใต้เสาหุ้นส่วนทางสังคม
และเสาการช่วยเหลือทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคมในมิติด้านเศรษฐกิจและมิติสวัสดิการสังคม 
โดยกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรต้องร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ 
ทั ้งการทำการเกษตร การแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้และ
ช่วยเหลือระหว่างกัน การรวมกลุ่มจะเพิ่มความเข้มแข็ง
ให้เครือข่ายเกษตรกรซึ ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกร
สูงอายุ และอีกประการหน่ึงคือภาครัฐต้องกำหนดพื้นที่
เฉพาะด้านการทำการเกษตรหรือจัดโซน (Planting 
Zone) โดยกลุ ่มอุตสาหกรรมจะไม่สามารถเข ้ามา
ประกอบการได้ เป็นการสงวนพื้นที ่เพื่อการคุ ้มครอง
อาชีพด้านการเกษตรซ่ึงกลุ่มแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพน้ีได้สามารถดำเนินการต่อไปได้ แม้ที่ดิน
จะถูกเปลี่ยนมือแต่ก็ยังคงต้องทำการเกษตรอยู่เช่นเดิม 
 
 
ปี ที่  5  ฉ บั บ ที่  2 ( 1 0 )  ก . ค .  -  ธ . ค .  6 0  / 40  
การกำหนดพื้นที่เป็นเขตการเกษตรจะเอื้อประโยชน์ต่อ
คนกลุ่มใหญ่มากกว่าการปล่อยให้พื ้นที่ถูกรุกค ืบด ้วย
ระบบทุนและอุตสาหกรรมที่ประโยชน์จะตกอยู่แก่กลุ่ม
นักลงทุนจำนวนหน่ึงเท่าน้ันเอง ที่สำคัญอีกประการหน่ึง
คือ การสงวนแหล่งน้ำเพื่อการทำการเกษตรที่แยกจาก
ระบบอุตสาหกรรมอย่างช ัดเจน กลไกที ่สำค ัญคือ 
กฎหมายการคุ้มครองที่ดอนสำหรับกลุ่มแรงงานภาค
การเกษตร ซึ ่งถือว่าเป็นสิ ่งใหม่ในสังคมไทยแต่ใน   
หลายๆ ประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์แม้จะมี
การทำอุตสาหกรรมแต่ก็มีการใช้ลักษณะการจัดแบ่ง
พื้นที่สำหรับการเกษตร (Planting Zone) เพื่อคุ้มครอง
พื ้นที ่ทางการเกษตรได้อยู่ และกลไกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการจัดสรรทรัพยากรน้ำ
เพื่อการทำการเกษตร  
 
 8 ) R (Rural Community Exploitation)
ระบบสวัสดิการสังคมต้องธำรงรักษาความเป็นช ุมชน
ชนบท ที่มีทุนทางสังคมเป็นพื ้นฐานอยู่มาก และเป็น
รากฐานและรากเหง้าของสังคมไทย องค์ประกอบนี้จะ
สัมพันธ์กับเสาหุ้นส่วนทางสังคม ที่ต้องใช้กลไกทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรมชุมชนที ่มีอยู ่แล้วเป็นพื ้นฐานที่
สำคัญในสังคมชนบทไทย โดยเฉพาะสังคมการเกษตรที่
มีทุนทางสังคมเหล่านี้อยู่มาก การดึงทุนทางสังคมและ
ทุนวัฒนธรรมชุมชนมาใช้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของ
กลุ่มแรงงานนอกระบบผู้สูงอายุในมิติของศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ได้ ซึ่งเชื่อมโยงไปกันกับมิติด้านเศรษฐกิจ
ด้วยซ้ำ กล่าวคือ ทุนทางสังคมที่เป็นความไว้เนื้อเชื่อใจ
และความเอ้ืออาทรระหว่างกันจะทำให้เกิดการรวมกลุ่ม
กันทั ้งกลุ ่มที ่สร้างรายได้อย่างกลุ ่มอาชีพ หรือกลุ่ม
สวัสดิการอย่าง กลุ่มกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่ม
ออมทรัพย์ที่จัดเป็นสวัสดิการชุมชนที่สมาชิกกลุ่มจะมี
ความรู้สึกถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในฐานะที่ตนเอง
เป็นผู้ให้สวัสดิการแก่ผู้อื ่นก่อนจะเป็นผู้รับสวัสด ิการ
กลับมา   
  
 9 ) E (Economic Concerned) ร ะ บ บ
สวัสดิการสังคมต้องสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ
ให้แก่แรงงานผู้สูงอายุนอกระบบ ทั้งการสร้างอาชีพและ
การออมที่เหมาะสม องค์ประกอบนี้จะสัมพันธ์กับเสา
การช่วยเหลือทางสังคมเพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม
ในมิติด้านเศรษฐกิจ ในลักษณะของการส่งเสริมให้เกิด
การประกอบอาชีพหรืออบรมอาชีพเพื่อให้กลุ่มแรงงาน
นอกระบบที ่เป็นผู ้สูงอายุมีรายได้ทั ้งรายได้หลักและ
รายได้เสริม เพื ่อให้เพียงพอต่อการยังชีพของตนเอง 
การรวมกลุ่มกันของกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มอาชีพเสริม
สามารถขอรับเง ินก ู ้ เพ ื ่อการประกอบอาช ีพได ้จาก
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ใน
การฝึกอาชีพแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบเหล่าน้ีก็สามารถ
ทำได้เช่นกัน และต้องส่งเสริมให้เกิดเป็นกลุ ่มอาชีพ
ข้ึนมาให้ได ้
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